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（Bourdieu, Boltanski et de Saint Martin, 1974, 













































































































































































い る（Jobert et Rozenblatt, 1981, p. 6）。し か し
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る「賃労働関係」（Boyer et Mistral, 1978, Boyer, 
1979）、フォード的成長レジーム（Coriat, 1979）、
さらには企業の機能的分割と管理規則、労働者の



















































Chamboredon, Passeron, 1968, Boltanski, 1970, 
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